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Una rica y diversificada tarea extensionista realiza la Universidad Nacional de San Luis  
desde la Secretaría de Extensión Universitaria dependiente del Rectorado en interacción 
con distintos sectores de la comunidad y en un amplio espectro temático, desde el 
Sistema de Proyectos y Programas de Extensión  y de otras acciones que genera la 
propia Secretaría que dan cuenta de la historia y  fundamentos de la función de extensión 
en la UNSL así como de las conceptualizaciones que se fueron construyendo desde sus 
inicios hasta los interrogantes que hoy la interpelan y que demarcan el camino a seguir: 
historia, fundamentos, conceptualizaciones e interrogantes que serán desarrollados en la 
presente ponencia  y que no son ajenos al recorrido que la función de extensión ha tenido 
en el contexto nacional ni a los temas actuales que son objeto de análisis y debate en la 
Red de Extensión Universitaria conformada por los Secretarios de Extensión de las 
Universidades Nacionales. Por lo tanto esta ponencia pretende contribuir a la reflexión 
acerca de temas sustantivos inherentes al quehacer de la función de extensión en las 
universidades argentinas. 
 
 
